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Los inicios de la psicotécnica en
Checoslovaquia*
Los autores presentan el desarrollo de la psicotécnica en Checoslovaquia,
recurriendo a material de archivo. Se proporciona información acerca de los
contactos internacionales del Instituto Psicotécnico (Psychotechnicky ústav), así
como de las constantes visitas de sus miembros a instituciones extranjeras y
viceversa, de figuras destacadas de la psicotécnica internacional a
Checoslovaquia (por ejemplo, Meyerson de Francia, Blumenfeld de Alemania,
Walther de Suiza). Se comenta asimismo la correspondencia conservada en los
archivos entre figuras de la psicotécnica checoslovaca y sus pares en otros países,
la recepción de la literatura psicotécnica internacional y la VIII Conferencia
Internacional de Psicotécnica celebrada en Praga en 1935.
psicotécnica / Checoslovaquia
The beginnings of psychotechniques in Czechoslovakia
The authors present the history and development of psychotechniques in
Czechoslovakia, using archive material. Sources include the international contacts
of the Psychotechnique Institute (Psychotechnicky ústav), the visits of members of
the Institute to foreign institutions and the visit of renowned international
psychotechnicians, such as Meyerson from France, Blumenfeld from Germany, and
Walther from Switzerland. It is also discussed the correspondence stored in
archives between some figures of Czechoslovakian psychotechnique and their
peers in other countries, the reception of international psychotechnique literature
and the VIII International Conference in Psychotechnique that took place in
Prague in 1935.
psychotechniques / Czechoslovakia
ción y reglas básicas” (MAP PtÚ
XIII.2.1141) y formuladas en 1926 co -
mo sigue: “Llevar a cabo investigación
y actividades prácticas en el terreno de
la psicotécnica (psychotechnika)”.
Esto comprendía el análisis ocupa-
cional, el desarrollo de métodos de la
evaluación de las habilidades para acti-
vidades ocupacionales específicas, y el
análisis estadístico de los resultados
(con referencia a las intercorrelaciones
de los puntajes de los test y su valida-
ción en términos de criterios de efecti-
vidad ocupacional.
Se destacó además que “los intere-
ses del Instituto Psicotécnico se exten-
derán a todas las áreas del trabajo hu -
mano, incluyendo la industria, la em -
presa, el transporte, así como propósi-
tos intelectuales”. 
De acuerdo con el rango cada vez
mayor de responsabilidades, el título
del Instituto cambió entre las dos gue-
rras mundiales, de Instituto Psico téc -
nico a Instituto Psicotécnico Central
(1932), y luego a Instituto del Trabajo
Humano (1938).
Algunas comunicaciones nuestras
previas tuvieron como propósito ofre-
cer contribuciones a la historia regional
de la psicología en la hoy desaparecida
Checoslovaquia. En el presente reporte
consideraremos el desarrollo en un
contexto más amplio, como una parte
de la historia internacional de la psico-
logía aplicada.
Trataremos estos temas en términos
de las siguientes categorías de criterio:
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La psicotécnica es un área de la psico-
logía aplicada relativamente joven. En
el contexto internacional podemos re -
cor dar que Hugo Münsterberg, enton-
ces profesor de la Universidad de Har -
vard, dio sus primeras conferencias so -
bre psicotécnica en la Universidad de
Ber lín en 1910. Su Psychologie und
Wirtschaftsleben (Psicología y Eco no -
mía), el primer libro que abordó de ma -
nera sistemática este tema, apareció en
1912.
Durante la Primera Guerra Mundial
la psicotécnica se desarrolló rápida -
men te en Alemania y Estados Uni dos.
En Alemania los exámenes psicotécni-
cos estuvieron enfocados en la selec-
ción de pilotos y choferes, mientras
que en Estados Unidos se desarrollaron
tests de evaluación grupal de la inteli-
gencia ampliamente utilizados en las
fuerzas armadas.
En Checoslovaquia, el Instituto Psi -
co técnico (Psychotechnicky ústav) fue
fundado en 1920 como el primero de
los institutos establecidos dentro del
marco de trabajo de la entonces recien-
temente establecida Academia Masarik
del Trabajo (MAP).
La misión del instituto fue definida
como la investigación acerca de la efi-
ciencia del trabajo físico y mental y las
aplicaciones de los hallazgos de dicha
investigación (Brožek & Hoskovec,
1986a; 1986b).
Las tareas del Instituto Psicotécnico
fueron especificadas con gran detalle
en un documento titulado “Organi za -
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versidad Técnica de Dresde, quien sir-
vió como consultor entre 1921 y 1922
y se trasladó luego de esa ciudad ale-
mana a Praga.
VISITAS Y ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
Las visitas al extranjero llevadas a cabo
por el personal del Instituto Psico téc -
nico fueron de dos clases: breves y lar-
gas. Por periodos cortos los psicólogos
de Praga visitaron una serie de institu-
tos en el extranjero, especialmente en
Alemania.
E1 12 de mayo de 1922, el Instituto
Psi cotécnico de Praga formuló una so -
licitud a la Oficina Vienesa de Orien -
tación Profesional Gratuita (Wiener
Büro für unentgeltliche Berufsberat -
ung) para permitir que dos profesiona-
les visitaran la oficina para familiari-
zarse con los procedimientos que allí se
desarrollaban.
Una comunicación enviada por el
director del Instituto de Praga a la Em -
bajada Checoslovaca en Viena, de fe -
cha 29 de mayo de 1922, indica que se
solicitó un permiso para visitar otra
ins titución en la capital austriaca, la
Hauptstelle der niederösterreichischen
Landesberufsvormundschaft.
En setiembre de 1926, el ingeniero
A. Dratva, de la división de construc-
ción del Ministerio de Obras Públicas,
y muy activo en la Academia Masaryk
de Trabajo, visitó la Psychotechnische
Versuchs-Stelle der Deutschen Reichs -
bahnen y la Verwaltungsa ka demie
contactos personales, bidireccionales
en su naturaleza, esto es, abarcando vi -
sitas y otros contactos profesionales de
científicos y personal técnico del exte-
rior, y visitas y largos periodos de estu-
dio de psicotécnicos checos en otros
países europeos. Consideraremos asi-
mismo el intercambio de cartas, y las
citaciones de autores extranjeros en pu-
blicaciones selectas y en congresos in -
ternacionales.
Los materiales pertinentes se en -
cuentran en los Archivos Centrales de
la Academia Checoslovaca de Cien -
cias, en un fólder designado MAP 361
XIII.8.1149, que lleva por título “Ins -
tituto Psicotécnico. Contactos con el
extranjero. 1921-1926”.
CONTACTOS DIRECTOS
El primer director del Instituto Psi co -
téc nico, Petr Ružek, se formó como in -
geniero y sirvió como asistente en la
Universidad Técnica Checa en Praga.
Él estuvo de acuerdo con el plan, apro-
bado por el consejo científico de la
Academia Masaryk del Trabajo, de que
un psicotécnico profesionalmente en -
trenado tuviera a su cargo los aspectos
profesionales concernientes al Ins ti tu -
to. Desafortunadamente, en aquel mo -
mento no había alguien que tuviera ese
perfil en Praga. Sobre la base de la re -
comendación del profesor William
Stern, de Hamburgo, y del profesor
Otto Lipmann, se hicieron arreglos con
el doctor Walter Blumenfeld, de la Uni -
escritos eran incorrectas y habían dado
lugar a una presentación deformada de
sus ideas. Sus actitudes hacia los méto-
dos tradicionales de producción fueron
críticas. Literalmente decía: los instru-
mentos y los equipos, tales como las si -
llas, son usualmente hechos como los
féretros. El trabajador que hace un fé -
retro no está en absoluto interesado en
hacer uso de él. La persona que ordena
un féretro y paga por él no lo necesita,
mientras que aquel que va a hacer uso
de él no puede lamentablemente deci-
dir nada con respecto a la preparación
de este.
La valoración de Gilbreth en las al -
tas esferas  se refleja en el hecho de que
el 27 de febrero fue recibido en larga
au diencia por T. G. Masaryk, presiden-
te de Checoslovaquia, en su residencia
de campo en Lány, cerca de Praga.
El re porte de “la visita del destaca-
do ingeniero americano, preparado pa -
ra los re gistros internos del Instituto
Psi co téc nico” (ítem 441/22) anota que
“[...] él (F. G.) fue recibido muy cálida-
mente por el presidente y que consi-
deró este en cuentro como un gran
evento en su vida”.
Francia y la Suiza de habla francesa
Similarmente, la visita de I. Meyerson,
director del laboratorio de psicología
fisiológica en la Sorbona, atrajo gran
atención. El 4 de octubre de 1923
Meyerson habló en la Sala del Instituto
de Química de la Universidad Técnica
Hoskovec & Brožek
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nebst Deutsches Institut für wirtschaf-
tliche Arbeit in der öffentlichen
Verwaltung.
Visitas de estudio más largas fueron
llevadas a cabo por V. Forster a París
en 1922 y 1923. Los viajes realizados a
comienzos de los años 1920 por J.
Stavel y por J. Váňa, incluyeron estan-
cias de varios meses en Inglaterra, pero
no están documentados en los materia-
les de archivo a los cuales hemos teni-
do acceso (cf. Váňa, 1926).
VISITAS DEL EXTRANJERO
En los años iniciales del Instituto Psi -
cotécnico llegaron visitantes de Es ta -
dos Unidos, Francia, Suiza, Alemania y
España.
Estados Unidos
Un gran interés despertó la visita de
Frank Gilbreth a Praga entre el 24 y el
28 de febrero de 1928. Dictó su confe-
rencia el 25 de febrero en el Salón de
Física de la Universidad Técnica Che -
ca. El auditorio estuvo totalmente lle -
no. La presentación, acompañada por
diapositivas, se efectuó en inglés con
traducción simultánea al checo, siendo
seguida con mucho interés. La ronda
de preguntas y discusión se extendió
por casi tres horas.
Gilbreth se concentró en los proce-
dimientos de incremento de la produc-
tividad y el aumento de las ganancias
por la reducción de costos. Anotó que
algunas traducciones al alemán de sus
Checa sobre la evaluación de la capaci-
dad de rendimiento de los aviadores
militares y civiles desde el punto de
vista médico y psicotécnico. Usando
dia positivas demostró algunos de los
ins trumentos empleados.
Esta conferencia fue considerada una
excelente introducción en el uso de los
métodos psicotécnicos para la utiliza-
ción efectiva del factor humano.  
Por recomendación de Pierre Bovet,
director del Institut Jean Jacques
Rousseau, de Ginebra, Martha Gairing
(de Saint Gallen, Suiza) recibió una be -
ca del Ministerio Checoslovaco de
Educación, que hizo posible que obser-
vara y tomara parte en las actividades
del Instituto Psicotécnico de Praga en -
tre el 10 de setiembre y el 19 de octu-
bre de 1925.
Alemania
Una referencia previa fue hecha ya al
contrato con el profesor Walter Blu -
menfeld de la Universidad Técnica de
Dresde, para que proporcionara servi-
cios de consultoría al Instituto Psi co -
técnico de Praga durante sus primeros
dos años.
En 1928, el Instituto fue visitado
por Jan Doležal, doctorado en la Uni -
ver sidad de Leipzig (en 1930), enton-
ces asistente del Instituto Psicotécnico
de la Universidad Técnica de Dresde.
Doležal discutió la potencial participa-
ción del Instituto Psicotécnico de Praga
en una nueva revista dedicada a la psi-
cología aplicada, a ser editada por el
pro fesor E. Sachsenberg, director del
ins tituto de Dresde.
Subsecuentemente, el 7 de febrero
de 1931, el profesor Sachsen berg efec-
tuó una visita profesional al Instituto
Psicotécnico de Pra ga, siendo acom-
pañado por Jan Do ležal, quien en 1932
se convirtió en vi cedirector del institu-
to, rebautizado en tre tanto como el Ins -
tituto Psicotécnico Central (cf. Richter,
1981).
España
El psicotécnico español César de Ma -
dariaga sirvió como delegado de su
país al Congreso Internacional de Man -
age ment en Praga (abreviado como
PIMCO), que se desarrolló en 1924.
Aparentemente, hizo contactos perso-
nales con sus colegas checos.
En una carta fechada el 6 de febrero
de 1926, el doctor Stangler, miembro
de la II División del MAP, comunicó al
Instituto Psicotécnico en Praga, que
durante su reciente estancia en España
tuvo la oportunidad de visitar también
el Instituto de Reeducación Profesional
del Trabajo, en Carabanchel Bajo, Ma-
drid, donde De Madariaga le in for mó
acerca de sus actividades en el instituto
psicotécnico.
El doctor Stangler anota que está
en viando una copia de una separata de
un artículo de De Madariaga sobre psi-
cotécnica, presentado en una conferen-
cia en el Instituto de Ingenieros Civiles
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(De Madariaga, 1925), preservado en
el Archivo Central de la Academia
Checoslovaca de Ciencias (MAP 361
XIII.8).
Stangler sugiere que el equipo del
Instituto Psicotécnico de Praga de bería
mantener contactos activos y co labo ra -
ción con especialistas del exterior, in -
cluyendo España, que, por va rias razo-
nes, se encuentra aislada de otras na -
cio nes. Recomienda asimismo que De
Madariaga sea nominado co rres ponsal
extranjero ya sea del Ins tituto Psico téc -
nico o de la Academia Masaryk del
Trabajo, en caso de que se creara ese
tipo de membresía.
Se conservan en los archivos tam-
bién varias fichas usadas por el labora-
torio madrileño, tales como la ficha in -
formativa, la psicológica, la psicotécni-
ca y la fisiológica.
La ficha psicológica trata acerca de
las fun ciones intelectuales (in teligencia
ge neral, atención, imagi na ción), varias
cla ses de memoria (vi sual, auditiva),
tiem pos de reacción y  su ges tiona bi lidad.
La ficha “psicotécnica” sirve para re -
gistrar los resultados de la examinación
de las funciones motoras (incluyendo
fuerza, velocidad y precisión de los
movimientos), fatigabilidad, y funcio-
nes perceptivas (percepción de formas,
tamaño, peso, velocidades y  ritmos).  
CORRESPONDENCIA
Hemos dividido la correspondencia en
dos categorías: 1) correspondencia pro -
veniente del exterior; y, 2) correspon-
dencia dirigida al exterior.
Correspondencia proveniente del
exterior
P. Persant Snoep, un ingeniero ho lan -
dés con un grado doctoral de la Uni ver -
sidad Técnica de Delft (disertación:
Technisch-hygienische Bescho win gen
over de Economie van den Indus trie -
llen Arbeid, publicada en Leyden, Ho -
landa), pregunta el 13 de enero de 1921
acerca de la posibilidad de familiarizar-
se con las actividades del Instituto Psi -
cotécnico de Praga durante el verano
de ese mismo año. Se le respondió in -
dicándole que en setiembre sería bien-
venido.
F. Paulsen, editor en jefe de la revis-
ta Bauwelt, en su comunicación del 29
de diciembre de 1921, informó acerca
de observaciones iniciales referidas a
los aspectos psicológicos y fisiológicos
del colocado de ladrillos. Los materia-
les, obtenidos a pedido de la Fors -
chungsgesellschaft für wirtschaftliches
Baubetrieb, fueron depositados en el
Architektenverein zu Berlín (Wilhelms -
trasse 22).
En su nota de agradecimiento del 29
de marzo Frank Gilbreth, es pe cialista
norteamericano en management cientí-
fico que visitaba Praga y da ba confe-
rencias, escribió: “Estoy colocando su
nombre (doctor Ružek) entre los del
Fatigue Committee of the So ciety of
Industrial Engineers y estoy asimismo
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enviando en sobre aparte una copia de
Nation’s Health del 22 de fe brero de
1922, que muestra el trabajo que uno
de nuestros miembros, el profesor Hen -
ry J. Spooner, del Instituto Politécnico
de Londres, está realizando. Su trabajo
sobre eliminación de la fatiga está atra-
yendo una gran atención en ambos la -
dos del Atlántico, y espero que usted
pue da hallar su artículo de interés y va -
lor”. Gilbreth agrega: “Es toy también
remitiendo aplicaciones para la mem-
bresía en la Taylor Society y en la So -
ciety of Industrial En gi neers”. En una
comunicación posterior (carta del 13
de febrero de 1923), Gil breth informa a
Ružek que ha recibido las solicitudes
de dos especialistas checos (C. J.
Niederle y E. Slechta) y que las ha en -
viado a la American Society of Me -
chanical Engineers, junto con su apro-
bación.
El 17 de abril de 1922, Curt Pior -
kowski, director del Instituto de Estu -
dio del Trabajo Humano y de la Psi co -
técnica (Institut für Arbeitswiss ens -
chaft und Psychotechnik, en Ber lín),
escribe una carta personal a Ru žek, di -
rector del Instituto Psico téc nico de Pra -
ga, en la cual le informa que tie ne tra-
bajos no publicados sobre la me dida y
el amplio tema de la evaluación de las
habilidades (Eignungs prü fungen). Ve -
ría con mu cho agrado su publicación
en checo y también en ruso, y escribe
sobre el particular porque Ru žek le ha -
bló acerca de sus planes de visitar
Rusia.
El 6 de abril de 1922 Curt Pior -
kows ki informa que la división psico -
técnica de la Masaryk Academy de Tra -
bajo ha conseguido todos los aparatos
requeridos para evaluar las aptitudes de
choferes de vehículos au to mo vilísticos
(tales como conductores de tranvías,
cho feres de charons e ingenieros de
 trenes).
Anota que el equipo es usado por la
central de evaluación de la Streetcar
Co. de Berlín y especifica los costos y
arreglos para la entrega de los aparatos.
Junto a ellos envía el reprint del Mo -
natsblatter des Berliner Beziks vereins
Deutscher Ingenieure, núm. 12 (di -
ciembre de 1919, p. 159), de un ar tícu -
lo sobre “Eignungsprüfung und Ausbil -
dung von Fahrzeugführern auf psycho-
technischer Grundlage”.
Cartas concernientes a aparatos psi-
cotécnicos y sus costos fueron recibi-
das también de Hans Rupp (División
de Psicología Aplicada, Instituto Psico -
lógico de la Universidad de Berlín).
Una carta está fechada el 20 de
agos to de 1912; la otra no tiene fecha.
M. Pon tégral (Comisariat Générale de
la Re publique Française), en una nota
escrita en Estrasburgo el 3 de enero de
1923, acusa recibo de un cuestionario
preparado por el Instituto Psicotécnico
de Praga. Varias comunicaciones (25
de setiembre, 20 de noviembre, 3 de di -
ciembre de 1923), tratan de las solici-
tud del doctor Forster para una mem-
bresía individual en la Personnel Re -
search Federation (Nueva York). El en -
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cabezado de la carta especifica que el
objeto de la federación entonces presi-
dida por Robert M. Yerkes (Nacional
Research Council) es “[...] la correla-
ción de actividades de investigación
per tinentes al personal en la industria,
el co mercio, la educación y el gobierno
cuando sea que tales investigaciones
son conducidas en el espíritu y con los
métodos de la ciencia”.
Un programa de cursos dado en el
Institut de Psychologie de París incluye
cursos de psicología aplicada, y de -
muestra que el Instituto de Praga esta-
ba informado acerca de las actividades
docentes en el exterior.
En una carta de fecha 19 de setiem-
bre de 1925 y remitida desde Solo-
 thurn, Suiza, Franziska Baumgarten-
Tramer, informa al doctor Forster que
está escribiendo un libro sobre selec-
ción psicotécnica y que apreciaría reci-
bir detallada información a acerca de
los exámenes usados para evaluar a
pos tulantes para ocupaciones tales co -
mo piloto de tranvía y conductores. 
Correspondencia dirigida al exterior
En una carta del 10 de enero de 1921,
Petr Ružek agradece a Aleš Hrdlička
(curador de la División An tropológica
del U. S. Nacional Museum, en el
Smithsonian Institution, Wash ington,
DC) por permitirle obtener “muestras
de los exámenes psicotecno lógicos”.
Ružek reconoce cálidamente el interés
de Hrdlička en el instituto, entonces re -
cién en sus comienzos, y anota que “la
literatura especializada que está siendo
publicada en América” sería muy bien-
venida. Desde que se pla nea establecer
varios centros de orientación vocacio-
nal, “libros y otras publicaciones en
este campo” serían par ticularmente
apreciados. Ružek tam bién expresa
interés por el intercambio de publica-
ciones futuras del Instituto Psico téc ni -
co de Praga con instituciones similares
en Estados Unidos. Las publicaciones
del Instituto tendrían sumarios en in -
glés y francés.
Varias cartas fechadas el 10 de abril
de 1923 se refieren a un reporte presen -
tado en 1922 en un congreso de psico -
técnica, en Milán, y enviadas para in -
formación (por ejemplo a Frank Gil -
breth, en Estados Unidos, o al doctor
G. van Wayenburg, en Amsterdam).
El 6 de junio de 1923, V. Forster,
quien reemplaza a Ružek como director
del Instituto de Praga, contacta por carta
a Henri Piéron (Laboratorio de
Psicología Fisiológica en La Sorbona),
agradeciéndole por la amabilidad que se
le demostró durante su estancia en París.
La visita a Praga que haría Piéron,
con el apoyo del Ministerio Che cos lo -
vaco de Educación, fue considerada
pa ra el siguiente año académico
(1923/1924). El consejo y la ayuda de
Piéron serán muy apreciados. Concre -
tamente, Forster le pide a Piéron con-
firmar si el equipo comprado a la firma




Se hace referencia también a la visi-
ta anticipada de I. Meyerson para dar
conferencias públicas y consultoría con
el staff del Instituto Psicotécnico. 
El mismo día, 6 de junio de 1923,
Forster escribe directamente a Me yer -
son (Laboratorio de Psicología
Fisiológica de La Sorbona) para invi-
tarlo a exponer en Praga con los auspi-
cios de la Academia Masaryk del
Trabajo. La respuesta de Meyerson no
se encuentra en los expedientes pero la
invitación del presidente de la Aca -
demia está fechada el 24 de agosto de
1923.
ANÁLISIS DE CITAS
Citas en la literatura y referencias en
general proveen criterios objetivos
para la cuantificación de la “realm of
awareness”.
Durante el periodo entre las dos
guerras mundiales no existió ninguna
revista dedicada específicamente a la
psicología aplicada en Checoslovaquia.
Los artículos relevantes de esta temáti-
ca estuvieron muy diseminados.
Consecuentemente, hemos selec -
cio nado tres publicaciones en forma de
libros como fuentes de datos para el
análisis de citas: 1) una introducción a
la psicotecnología, publicada en los
años veinte (Váňa, 1926); 2) una mo -
nografía sobre la medida de la inteli-
gencia (Stejskal, 1934); y, 3) el primer
volumen de la Encyclopedia of Effi -
ciency (Verunáč, 1934).
Considerando que aquí estamos in -
teresados en la interacción de los auto-
res checos de los años 1920 y 1930 con
el cuerpo de la literatura internacional,
solo se tendrán en cuenta las referencias
a trabajos publicados en otros idiomas
diferentes del checo o el eslovaco. En
los pocos casos en los cuales las traduc-
ciones son citadas, hemos acreditado la
publicación al idioma en que apareció
originalmente. Hubo problemas espe -
cia les en tratar con el trabajo de autores
rusos citados en el texto de Stejskal
(1934), que anota tres publicaciones en
ruso y 16 publicaciones de autores ru -
sos que aparecieron en alemán. Fi nal -
mente, hemos decidido tratar, no sin di -
ficultad, todas las 19 publicaciones co -
mo “rusas”. Las referencias en las actas
de congresos internacionales fueron
omitidas.
Tanto en Vana (1926) como en
Verunáč (1934) las referencias son cita-
das en las bibliografías al final de los
respectivos volúmenes. La bibliografía
en Verunáč (1934) no es paralela a los
capítulos del libro, sino que está clasi-
ficada por tópicos. Hemos analizado
las referencias para 20 categorías con-
sideradas como las más directamente
relevantes, tales como la psicotécnica,
la fatiga y la recuperación, y la conse-
jería vocacional.
Los datos para cada una de las tres
publicaciones que fueron examinadas y
para las tres combinadas se presentan
en la tabla 1.  
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Las cifras indican una clara predo-
minancia de las referencias en alemán e
inglés. Habría sido deseable separar las
referencias a los materiales publicados
en Gran Bretaña y a los publicados en
Estados Unidos. Desa fortunadamente,
tal separación no fue técnicamente po -
sible. Los ecos de la li teratura psicotéc-
nica francesa son sustancialmente me -
nores, y más asún las de autores rusos,
y las referencias a los trabajos en italia-
no representan menos del 1% del total.
Sin embargo, uno puede ver los da -
tos desde otra perspectiva, quizás más
interesante. En términos de su conoci-
miento de la literatura técnica del día,
los autores checos de las décadas de
1920 y 1930 estaban, en la práctica,
orientados internacionalmente.
CONGRESOS INTERNACIONALES
El 29 de agosto de 1922, el director del
Instituto Psicotécnico en Praga formu-
la una pregunta en francés al Institut J.
J. Rousseau, en Ginebra, Suiza, con la
intención de averiguar si el instituto gi -
nebrino y los psicólogos franceses par-
ticiparían en el congreso internacional
de Milán, y si los franceses habían ad -
mitido la participación de los
 alemanes.
La segunda parte de la comunica-
ción trata un tema más amplio, o más
precisamente,  de dos temas: 1) el autor
pregunta si el momento puede ser con-
siderado como propicio para fundar ba -
jo la égida de la International Labor
Office, en Ginebra, un cuerpo interna-
cional dedicado a intercambiar infor-
mación con referencia a la elección vo -
cacional y psicotécnica; y, 2) si en caso
de que el grupo de Praga hiciera tal
propuesta, sería recomendado y apoya-
do por el Institut J. J. Rousseau.
El profesor P. Bovet respondió el 23
de setiembre de 1923, recordando con
placer su visita a Praga, incluyendo el
Instituto Psicotécnico. Informó a su co -
rresponsal que el Congreso In ter na cio -
nal de Psicotécnica estaba siendo orga-
nizado por el Institut J. J. Rousseau. Él
(Bovet) no podrá estar presente, pero
su colega. E. Claparède, director del
Laoratorio de Psicología Experi men tal




Referencias a la literatura internacional en tres publicaciones checas
Inglés Alemán Francés Ruso Italiano
Váňa (1926, N = 24) 11 8 5 
Stejskal (1934, N = 341) 132 144 46 19 
Verunáč  (1934; N = 229) 87 86 34 18 4 
Total (N = 594) 230 238 85 37 4
Léon Walther, director de la Sección de
Tecnopsicología del Instituto. A la car -
ta de Bovet se agregó un volante (docu-
mento 496/22 P.U.), que describe un
curso para consejeros psicológicos. Las
conferencias tratarían tanto de orienta-
ción vocacional y gerencia científica
(organización del trabajo, con seccio-
nes sobre antropometría, fisiología,
psicología e higiene industrial). Los
ejercicios prácticos comprenderían tra-
bajo en el laboratorio, en plantas indus-
triales, participación en la práctica de
orientación vocacional y placement, y
asistencia en consultas médico-
pedagógicas.
L. Walther, el spiritus movens de la
tecnopsicología en el Institut J. J.
Rousseau, planeó visitar el Instituto de
Praga después del congreso de Milán.
Bovet señaló que tanto los especialistas
franceses como los alemanes asistirían
al congreso de Milán, como ya lo ha -
bían hecho al de Barcelona. Él consi-
deró buena la idea de Ružek con refe-
rencia al establecimiento de una sec-
ción de psicotécnica en conexión con el
Bureau International de Travail y ano tó
que para el tiempo que vendría el
Institut J. J. Rousseau proveería con-
sultas a la International Labor Office
en estas materias.
En una carta del 28 de junio de 1923
Léon Walther agradece a sus anfitrio-
nes de Praga por la cálida recepción en
enero de ese mismo año y expresa su
esperanza de que los contactos entre
Ginebra y Praga se tornen más frecuen-
tes. Walther anota que ha enviado, co -
mo material impreso, algunos test de
aptitud empleados en el Institut J. J.
Rousseau y él apreciaría su difusión
entre los miembros del staff (J. Váňa y
K. Lörsch), con quienes él habló de es -
tas materias durante su visita.
Para la psicología aplicada checos-
lovaca el evento internacional más im -
portante fue la VIII Conferencia In -
ternacional de Psicotécnica, celebrada
en Praga del 11 al 15 de setiembre de
1934 (Šeracky, 1935). Šeracky, profe-
sor de psicología en la Universidad
Carlos y director del Instituto Central
de Psicotécnica, ejerció como presi-
dente de este congreso.
La participación fue ampliamente
internacional. Entre los conferencian-
tes españoles podemos anotar la pre-
sencia de A. Azoy (Barcelona), J.
Germain (director del Instituto Na cio -
nal de Psicotécnica, de Madrid), Mer -
cedes Rodrigo (Ma drid) y J. Xirau
(profesor de la Uni versidad de Bar ce -
lona). Germain, junto con C. de
Madariaga (Madrid) y Emi lio Mira y
López (Barcelona) formaron parte del
Comité Ejecutivo Inter na cional.
Numerosas presentaciones fueron
hechas tanto por autores checos como
alemanes. En la sección referida a la in -
dustria, los negocios y la administra-
ción, encontramos los reportes de A.
Cibulka (prevención de accidentes en
los steel mills en Vítvice) y E. Pechhold
(selección de empleados en Vítkovice).
En el área de transportes, J. Mls discutió
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el tema de la inteligencia con relación al
rendimiento de los choferes de vehícu-
los militares, mientras que J. Váňa re -
portó sobre accidentes de conductores
de streetscar. En la sección de conseje -
ría, A. Smržová trató acerca de la selec-
ción de enfermeras, y J. Stavel abordó el
psicodiagnóstico multidimensional.
Par ti cu lar atención fue dada a la
selección de estudiantes para la univer-
sidad (Do ležal), la evaluación de los
estudiantes universitarios (Matoušek) y
exámenes psicotécnicos en las universi-
dades, con especial énfasis en el análisis
de los intereses de los estudiantes. K.
Tríska discutió el problema de la veloci-
dad co mo un factor en la capacidad de
trabajo.
INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS Y TEST
En los años iniciales de la psicotécnica
se prestó particular atención al uso de
aparatos especializados. Algunos equi-
pos fueron construidos en Checos lo va -
quia, como el aparato de reacción de
elec ción múltiple de Forster, muy co -
nocido en el ámbito internacional y
ampliamente usado para la evaluación
de pilotos y choferes de vehículos auto-
movilísticos (Forster, 1928). Una mo -
dificación de ese aparato (llamado dis-
positivo Os tra va) es usada hasta la ac -
tualidad.
Los instrumentos usados en las eva-
luaciones psicotécnicas en general y en
el Instituto Psicotécnico de Praga en
particular están ilustrados en un capítu-
lo escrito por Šeracky (1934).
La principal fuente de aparatos ad -
quiridos por el Instituto Psicotécnico de
Praga fueron Francia y Alemania. El
equipo originario de Francia fue com-
prado con la ayuda del Ministerio de
Defensa Nacional por recomendación
de V. Forster, quien pasó algún tiempo
en Francia en los años 1922 y 1923.
Los aparatos fueron comprados en
Alemania a diferentes proveedores, in -
cluyendo la famosa compañía de E.
Zimmermann, en Leipzig. Un número
de instrumentos provino de Industrielle
Psychotechnik, localizada en Char lo -
ttenburg y dirigida por W. Moede. De -
bería anotarse que los miembros del
staff participaron en cursos ofrecidos
por los manufacturadores alemanes a
sus usuarios, como el curso de tres me -
ses que se dictó en Charlottenburg.
Deseamos anotar que un pequeño
mu seo, adjunto al Departamento de
Psicología, Universidad Carlos (direc-
ción postal: Ce let na 20, 110 00 Praga
1), contiene una variedad de aparatos
psi cológicos construidos antes de la
Segunda Guerra Mundial. Los aparatos
sirven para la investigación en psico-
logía experimental tanto como para las
prácticas psicotécnicas. En adición,
hay en el mu seo una colección de catá-
logos de tempranos aparatos psicológi-
cos, sobre to do en alemán, algunos con
descripciones en inglés, francés y es pa -
ñol. Mu chos aparatos están ilustrados
en los catálogos (Hoskovec & Štikar,
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1984). Unido al departamento está
tam bién un archivo de test de papel y
lá piz y cuestionarios de diversas partes
del mundo (Hoskovec & RiČan, 1962
& 1965).  
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